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ABSTRAK
Skripsi ini meneliti tentang perfeksionisme pada tokoh Yabushita Yoriko dalam drama Deto Koi to wa Donna
Mono Kashira. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ciri-ciri perfeksionisme dan
mengetahui perfeksionisme yang dimiliki tokoh Yabushita Yoriko ini termasuk dalam perfeksionisme adaptif
atau perfeksionisme maladaptif. Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tokoh
Yabushita Yoriko merupakan seseorang yang memiliki dua sisi perfeksionisme yaitu perfeksionisme adaptif
dan perfeksionisme maladaptif. Terdapat empat gejala perfeksionisme adaptif pada tokoh Yabushita Yoriko
sementara untuk perfeksionisme maladaptif hanya terdapat satu gejala sehingga dapat disimpulkan bahwa
perfeksionisme yang dimiliki Yabushita Yoriko lebih dominan pada perfeksionisme adaptif atau
perfeksionisme yang positif.
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ABSTRACT
This thesis examines about perfectionism of Yabushita Yoriko in Deto Koi to wa Donna Mono Kashita Drama.
This research was conducted in order to determine the characteristics of perfectionism and knowing
perfectionism owned by Yabushita Yoriko included in adaptive perfectionism or maladaptive perfectionism.
Based on the analysis of this study can be concluded that Yabushita Yoriko is a person who has two sides
perfectionism which is adaptive perfectionism and maladaptive perfectionism. There are four symptoms of
adaptive perfectionism while in maladaptive perfectionism there is only one symptom so it can be concluded
that perfectionism owned by Yabushita Yoriko more dominant in adaptive perfectionism or positive
perfectionism.
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